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摘 要 
融资租赁作为一种新型的交易方式，因其便捷、高效、低成本的优势在最近
几年迅速发展壮大，在政府重视，民间积极的推动下，融资租赁业务在我国必将
与中国经济一同高速发展。同时，由于立法的滞后，我国目前仍未出台一部统一
的融资租赁法，目前对融资租赁的监管规定多散见于《合同法》、部门规章以及
司法解释等规范性文件。当融资租赁中出租人和承租人面临破产清算的情形下，
对融资租赁合同处理在法律规定上仍捉襟见肘。 
本文第一章对融资租赁及破产进行了简要概述。第二章从融资租赁中租赁物
的所有权归属出发，认为融资租赁系从英美法系的美国起源并发展，对融资租赁
法律实质的理解应当从实用主义的角度出发，弱化大陆法系的物权观念，在个案
分析破产程序中融资租赁合同涉及到的问题。第三章讨论了承租人破产时融资租
赁的处理规则，主要分析了出租人的破产取回权、承租人的待履行合同选择权以
及破产取回权和待履行合同选择权发生冲突时的处理规则，并具体讨论了承租人
破产程序中破产债权的计算规则，同时提出了解决承租人破产时处理融资租赁合
同的新方案即赋予承租人的租赁物转租权。第四章讨论了出租人破产时融资租赁
的处理规则，主要分析了出租人待履行合同选择权，讨论了出租人是否选择继续
履行融资租赁合同对出租人、承租人以及利益相关方的影响，并得出为了各方的
利益，出租人应当选择继续履行融资租赁合同的结论，本章还提出了破产财产信
托管理的解决方案。最后一章讨论了融资租赁资产证券化中的破产隔离，融资租
赁资产证券化是在我国迅速发展的一种融资模式，本文讨论了融资租赁资产证券
化实现破产隔离的两大方面即“设立能够实现破产隔离的特殊目的载体”和“实
现融资租赁资产证券化基础资产的真实销售”，同时分析了在实现破产隔离的融
资租赁资产证券化中破产出租人或破产承租人的相关处理规则。 
关键字：融资租赁；破产；破产隔离 
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ABSTRACT 
Financing lease, as a new way to trade, because of its convenience, high 
efficiency, low cost advantage. In the last three years, it has been rapid developed, due 
to the government pay a great attention to financing lease and driven by 
nongovernmental force, financing lease business will certainly developed with the 
Chinese economy in our country. At the same time, due to the lag of legislation, our 
country is still not publish a uniform Act of financing lease, the current regulation of 
the financing lease is the contract law, administrative rules and judicial interpretations 
and other normative documents. When the lessor and the lessee face bankruptcy 
liquidation, on the question of how to deal with the financing lease contract, the 
existing laws and regulations are still uncertain. 
First chapter of this article brief the financial leasing and bankruptcy. In the next 
chapter the article embarks from the ownership to the lease item in the financing lease, 
hold the ideal that the finance lease is from the origin and development of 
Anglo-American law system, the understanding of the essential of the financing lease 
law shall be from the perspective of pragmatism, weakening the concept of ownership 
which lies in civil law, meantime we should analysis of the financing lease contract 
involved in the bankruptcy proceedings case by case. 
In the third chapter we discuss the rules when the lessee enters into bankruptcy 
with financing lease contract , mainly analyzes the lessor’s right to recall the lease and 
the lessee bankruptcy right of executory contract options, and discusses the 
calculation of the lessee bankruptcy claims in bankruptcy proceedings, at the same 
time puts forward the solution in case the lessee enters into bankruptcy when dealing 
with the financing lease contract ,which is the lessee’s right to sublet the lease. 
The Forth chapter discusses the rules of lessor bankruptcy which involved in 
financing lease, mainly analyzes the lessor executory contract options, discussed the 
lessor’s choose to continue to perform the contract for financial leasing. It discuss the 
influence on the lessee、lessor and the stakeholders. It is concluded that for the benefit 
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of the parties, the lessor shall choose to continue to perform the contract of financial 
leasing, and put forward the solution of bankruptcy property trust management to 
solve problem of financing leasing period longer than the bankruptcy liquidation 
period. 
The last chapter discusses the bankruptcy remote in asset securitization of 
financing lease, financing lease asset securitization is a financing model in the rapid 
development of our country, this article discusses bankruptcy remote in the financing 
lease assets securitization which is the two aspects of "special purpose vehicle which 
able to realize the bankruptcy remote" and "implementation real sales of based asset 
of securitization in financing lease ", at the same time analyzes the rules in asset 
securitization of financing lease in the implementation of bankruptcy remote during 
the bankruptcy of the lessor or the lessee . 
  
Key words: Finance lease; Bankrupt; Bankruptcy remote 
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引言 
一、选题的背景与意义 
（一）融资租赁业务在国内的发展背景 
融资租赁在中国作为一种新型融资和租赁方式，一般适用于大型机械设备、
船舶、飞机、车辆等具有较大价值的动产或不动产。融资租赁兴起于美国，在美
国已经成为银行信贷、证券同等规模的三大融资工具之一。融资租赁作为一种融
资方式在发达国家渗透率已达到 20%～30%。如今，融资租赁在中国也起步发展
并在最近几年得到飞速发展，中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究院发布数据
显示：“融资租赁公司在 2015 年较 2014 年数量翻番，全国融资租赁公司在 2015
年底已经到达 4508 家”，①根据中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究院发布的
《2016 年上半年中国融资租赁业发展报告》数据显示，截至 2016 年 6 月底，全
国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司和收购海外的公司）总数约为 5708
家，比 2015 年底的 4508 家增加 1200 家。② 
因为融资租赁的交易结构的独特性，使得其可以满足交易各方的利益，对承
租方来说，承租方不需要承担较大资金压力情况下就可以使用设备并在未来以较
低的价格取得设备的所有权，相当于以较低成本融入一笔资金，对出租方来说，
融资租赁公司凭借其资金上的优势可以在不需要实际经营生产设备和承担销售
服务的情况下取得租金收益，对出卖方来说，融资租赁这一交易方式拓宽了设备
制造商的销售量。再加上融资租赁享有税收优惠政策，进一步减少了各交易方的
成本。同时，融资租赁资产证券化在我国开始发展，因其稳定的基础资产保证使
得融资租赁越来越受到资本市场的青睐，我国目前已成功发行多起融资租赁资产
证券化项目。 
近年来我国融资租赁取得长足发展，在基础设施领域等需要大型设备领域、
中小企业融资通道方式、改善经济结构调整等方面发挥着重要作用。为此，2015
                                                 
① 国际金融报.2015 年中国融资租赁企业数量翻番[EB/OL]. 
http://finance.sina.com.cn/roll/2016-03-10/doc-ifxqhmvc2276861.shtml ,2017-02-22. 
②方问禹.《2016 上半年中国融资租赁业发展报告》发布[EB/OL].  
http://www.tj.xinhuanet.com/jizhe/20160728/3318423_c.html,2017-02-22. 
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年 8 月 31 日，国务院办公厅于发布《关于加快融资租赁业发展的指导意见》（以
下简称“《意见》”），《意见》对融资租赁发展的总体要求、主要任务及政策措施、
发展目标都作出了具体的计划和展望。 
（二）选题的意义 
随着行业对融资租赁认识的不断提高以及政府政策的大力扶持，融资租赁行
业必将迎来繁荣发展，融资租赁的健康有序发展需要法律的保障，然而目前我国
融资租赁行业法律监管机构为商务部和银监会双头监管，并没有一部统一的法律
予以规范。融资租赁法在第十届全国人大期间已形成法律草案，但有关部门对融
资租赁是否需要专门立法的必要性未达成一致意见。目前我国规制融资租赁法律
层面的规范性文件仅为《中华人民共和国合同法（1999）》（以下简称《合同法》）
第十四章，然而《合同法》对融资租赁规定的范围有限，并未规定融资租赁涉及
破产的事项。针对融资租赁业务过程中发生出租人或承租人破产的情形《中华人
民共和国企业破产法》（以下简称《破产法》）也没有对此做出特殊的规定，一旦
承租人或出租人发生破产，在目前的法律体系下的破产处理仅能将融资租赁合同
视为一般的租赁合同来进行处理，然而由于融资租赁具有的特殊性，该处理方式
并不能合理、高效地处理该等问题。 
在融资租赁业务越来越融入企业生产、经营的背景下，当企业发生破产清算
时，企业正在进行的融资租赁合同该如何履行、融资租赁物的归属将如何确定等
问题都值得进行深入探讨。本文就是在这样的背景下，通过整理分析目前我国现
行有效的法律法规和其他规范性文件对融资租赁在破产情形下的处理，结合司法
实践，借鉴发达国家的操作经验对融资租赁在破产情形下的处理进行深入探讨。 
二、国内外研究现状 
在我国，早在 1999 年出台的《合同法》就以法律的形式确定了融资租赁作
为一种独立的交易模式，然而由于当时我国的经济规模较小，融资租赁业务一直
没有发展成气候，直到最近几年，融资租赁业务在国内飞速发展，但相关的法律
法规制度一直不够完善，破产程序中融资租赁合同的纠纷解决规则，我国法律、
法规和司法实践也并不统一。根据对本文题目进行的文献检索，发现这些文献多
数关注破产程序中融资租赁租赁物的权属、融资租赁出租人破产取回权和待履行
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